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Stellingen behorend bij het proefschrift 
  
Clinical evaluation of preimplantation 
genetic diagnosis for BRCA1/2 mutations 
 
1. Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD)  is een veilige methode met goede kans 
op zwangerschap voor paren met een BRCA1 of BRCA2 mutatie (dit proefschrift) 
 
2. Universele  PGD  testen  op  basis  van  haplotypering  hebben  de  voorkeur  boven 
mutatiedetectie omdat ze efficiënter zijn (dit proefschrift) 
 
3. Vrouwen  met  een  BRCA1  of  BRCA2  mutatie  hebben  geen  klinisch  relevante 
verminderde ovariële reserve (dit proefschrift) 
 
4. In  het  keuzeproces  omtrent  PGD  voor  BRCA1/2  speelt  de  ervaren  ernst  van  de 
erfelijke  aanleg  voor  borst‐  en  eierstokkanker  een  doorslaggevende  rol  (dit 
proefschrift) 
 
5. Het  oordeel  of  een  genetische  aandoening  ernstig  genoeg  is  om  PGD  te 
rechtvaardigen is altijd subjectief en dient geveld te worden in de spreekkamer 
 
6. PGD  is  een  investering  in  de  toekomst,  zowel  in medisch,  psychisch  als  financieel 
opzicht 
 
7. Mutaties  in het BRCA1 en het BRCA2 gen zijn verschillende genetische entiteiten en 
moeten niet alleen in de kliniek maar ook in onderzoeksverband gescheiden worden 
 
8. De fuzz die een VUS (variant of unknown significance) kan geven maakt duidelijk dat 
geen enkele techniek het klinisch redeneren kan vervangen 
 
9. Protocollen zijn er om de kwaliteit van zorg te waarborgen, de expertise van de arts 
om er op indicatie van af te wijken 
 
10. Een belangrijke gelijkenis tussen de rechten van de mens en vriendschap is dat beide 
juist  in donkere  tijden overeind moeten worden gehouden  (Ferdinand von Schirach 
(München, Duitsland ‐ 1964), auteur van Terror ‐ Ihr Urteil) 
 
11. Het  natuurlijke  beloop  van  een  promotieonderzoek  is  dat  aan  het  einde  van  het 
project de promovendus er niet alleen klaar mee, maar vooral ook klaar vóór is  
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